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ABSTRACT
Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang menyelesaikan tugas sehari-hari dengan tanpa mengalami kelelahan berarti,
dengan pengeluaran energi yang cukup besar, guna memenuhi kebutuhan geraknya dan menikmati waktu luang serta untuk
memenuhi keperluan darurat Jika sewaktu-waktu diperlukan. Penelitian ini adalah penelitian diskriftif yang  bertujuan untuk
mengetahui tingkat kebugaran jasmani pada petani    Kopi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Tahun  2015. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh Petani Kopi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 yang terdiri dari 150
orang.Teknik pengambilan sample dengan mengunakan sample acak yang berjumlah 15 orang. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah: Harvard Step Test. Data diolah dengan menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata
(mean), dan Persentase. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa tingkat kebugaran jasmani pada petani Kopi di Kecamatan
Bandar Kabupaten Bener Meriah Tahun  2015 dengan nilai rata-rata 81,6 berada pada kategori baik. Dengan rincian kategori baik
sebanyak 10 orang sebesar 67% dan sisanya untuk ketegori cukup sebanyak 5 orang sebesar 33%. 
